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April 1­3
 
Ann McGinley will present her paper, "Ricci v. DeStefano: A Masculinities Analysis," at the 
American Men's Studies Association in Kansas City, Mo. The paper is part of a panel on 
Feminism and Masculinities Theory and will be moderated by a leading sociologist scholar, 
Michael Kimmel.
 
April 1­3
 
Nancy Rapoport has been invited to speak at the American Bankruptcy Institute Annual 
Spring Meeting in National Harbor, MD, as part of a panel on Fulfilling the Fiduciary Duty in a 
Complex Commercial World. The topic is whether recent court decisions have diluted the 
fiduciary duty owed by directors and officers to creditors when the company is in insolvency.
 
April 7­9
 
Stacey Tovino has been invited to speak about the new health care reform bill at the Annual
Health Law Symposium sponsored by The Whittier Law Review in Costa Mesa, CA. Her talk is 
entitled, "Health Care Access, Poverty, and Health Care Reform."
 
April 8
 
Marketa Trimble will participate in a conference at the Thomas Jefferson School of Law in 
San Diego, CA. She will describe the impact of the TRIPS Agreement convention on cross­
border enforcement of intellectual property rights.
 
April 13­16
 
Jean Sternlight and Ray Patterson will attend the 13th Annual Spring Conference of the 
ABA Section on Dispute Resolution in Denver, CO. This is the largest ADR conference in the 
world, and provides a forum for the exchange of ideas about the latest techniques and 
trends. Professor Sternlight will present her work on the psychology of lawyering ethics, 
drawing from work on her book with co­author Jennifer Robbennolt of the University of 
Illinois.
 
April 13­17
 
Keith Rowley will attend the ABA Business Law Section Spring Meeting in Boston, MA. In his 
capacity as Developments Reporter for the Uniform Commercial Code committee he will 
participate in the committee leadership meeting.
 
April 14­17
 
Mary LaFrance has been invited to attend the Fourth Annual Junior Scholars in Intellectual 
Property Workshop at Michigan State University College of Law in East Lansing, MI. She will 
participate in a blind review selection of papers to be presented, and then will attend the 
workshop to serve as a commentator on one or more presentations by junior scholars.
 
April 15­16
 
Nancy Rapoport has been invited to present a talk on lawyers and pop culture by the 
Commercial Law League of America. She will make her presentation at the Annual Spring 
Meeting in Chicago, IL.
 
April 30­May 
4
 
Anne Traum will present her paper, "Constitutionalizing Immigration Proceedings" at 
Cardozo Law School's Floersheimer Center for Constitutional Democracy conference on 
"Innovative Approaches to Immigrant Representation: Exploring New Partnerships." Cardozo
Law School solicited her participation after the UNLV Appellate Clinic won a pathbreaking 
victory for immigrants in a case before the Ninth Circuit. 
 
